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RESUMEN 
El objetivo general fue determinar el grado de influencia del perfil del director en el 
desempeño docente de las Instituciones Educativas Iniciales Públicas, Iquitos – 
2016. 
La metodología fue la siguiente: el tipo de investigación fue no experimental, el 
diseño correlacional, la población de estudio estuvo constituida por 9 directivos, 
85 docentes y 36 auxiliares de las Instituciones Educativas Iniciales Públicas, del 
distrito de Iquitos. Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas la 
observación y la encuesta, cuyos instrumentos fueron la guía de observación y el 
cuestionario. Se utilizó para el procesamiento de los datos el programa estadístico 
SPSS versión 18 en español. Para la prueba de la hipótesis se utilizó la prueba 
estadística inferencial Chi Cuadrada (x2) con α = 0.05 y nivel de confianza de 
0.95%.   
Los resultados fueron: del Perfil del Director, existe un alto porcentaje que 
considera al perfil del director como Bueno (75,4%). Del Desempeño Docente, 
existe un alto porcentaje que considera al desempeño docente como bueno 
(79,2%). Con la aplicación de la prueba estadística de la Chi Cuadrada (X2), con 
un nivel de significatividad de α = 0.05 = 5%, se concluye que el perfil del director 
influye significativamente en el desempeño docente en las Instituciones 
Educativas Iniciales públicas, de la ciudad de Iquitos- 2016. 
Palabras Clave: Perfil del director, Desempeño docente. 
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ABSTRACT 
The overall objective was to determine the degree of influence of the director 
profile in the teaching performance of Initial Public Educational Institutions, Iquitos 
- 2016.
The methodology was as follows: the type of research was not experimental, 
correlational design; study population consisted of nine directors, 85 teachers and 
36 assistants Initial Public Educational Institutions, District of Iquitos. For data 
collection techniques we were used observation and survey, whose instruments 
were the observation guide and questionnaire. SPSS version 18 in Spanish was 
used for data processing. Inferential statistical test Chi Square (x2) was used with 
α = 0.05 and confidence level of 0.95% for hypothesis testing. 
The results were: Profile of the Director, there is a high percentage that considers 
the director profile as good (75.4%) al. Teacher performance; there is a high 
percentage that considers the teacher performance as good (79.2%). With the 
application of statistical test Chi Square (X2), with a significance level of α = 0.05 = 
5%, it is concluded that the profile manager significantly influences teacher 
performance in public Initial Educational Institutions, the 2016 Iquitos- city. 
Keywords: profile director, teacher performance. 
